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n la actualidad nos encontramos inmersos en una espiral de cambios muy importantes, cambios 
políticos, económicos y sociales. Dentro de esta evolución existe un compañero de viaje con el 
que nos tenemos que ir familiarizando, las TIC. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación conviven con nosotros a diario y son un recurso muy importante en el aula, como 
vehículo transmisor de conocimiento. 
El objetivo de este artículo es, presentar a los lectores una serie de herramientas software gratuitas 
que pueden integrarse perfectamente en el funcionamiento diario de las clases en las etapas de la 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Existen en la red muchas otras aplicaciones gratuitas con 
un alto nivel de calidad pero voy a centrarme en las que he utilizado en mi labor docente. 
Antes de comenzar a presentar las aplicaciones me gustaría dar a conocer que al contrario de la 
creencia habitual la utilización de software libre no implica una complejidad mayor que el uso de 
software de pago. Es cierto que en los comienzos del software libre éste estaba ligado a sistemas 
GNU/Linux que eran utilizados por especialistas con grandes conocimientos informáticos, pero 
actualmente la curva de aprendizaje del software de pago es bastante similar a la del software 
propietario.  
La primera aplicación a la que voy a hacer referencia es Audacity. Este grabador y editor de audio 
permite entre otras cosas exportar audio en multitud de formatos, grabar y reproducir sonidos. 
Destaca por las opciones de edición de audio que proporciona.  
Si necesitáis editar video podéis  utilizar Avidemux, que incorpora una interfaz muy intuitiva y corre 
en la mayoría de los Sistemas Operativos actuales.  
En la mayoría de las ocasiones en las que se trabaja con un conjunto de  equipos informáticos, 
como suele suceder en las aulas de informática o laboratorios de ciclos formativos, es necesario 
realizar clonaciones masivas de discos o copias de los mismos, a la hora de preparar los equipos para 
su uso o para solucionar los problemas surgidos. Clonezilla es el software ideal para este tipo de 
trabajos, ya que permite realizar clonados de discos o particiones, incluyendo el modo multicast 
(varios equipos de forma simultánea), y recuperar y restaurar los ordenadores a su estado original en 
caso de un problema grave.  
Un antivirus bastante recomendable es ClamWim. Su principal característica es  que permite 
realizar las tareas exigibles a cualquier antivirus: análisis de memoria, ficheros y directorios, análisis 
programados, escaneado de email, emisión de informes, etc. Un punto en contra es que no incluye 
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idioma castellano y se ofrece íntegramente en inglés. En cualquier caso el tema del idioma se 
compensa con una interfaz sencilla con 4 botones principales que facilitan su uso. 
En cuanto a la ofimática mi recomendación es OpenOffice, fácil de descargar e instalar y con las 
mismas herramientas que cualquier suite ofimática de pago. Otra opción es LibreOffice, bastante 
similar a la primera ya que surge de la compra de OpenOffice por parte de Oracle. 
Un tipo de aplicaciones bastante atractivas para los alumnos son las de mensajería instantánea. 
Dentro de este grupo se encuadra aMSN que es un cliente de mensajería instantánea bastante fiable y 
fácil de utilizar. 
En cuanto a los navegadores de Internet existe aun amplia gama de opiniones acerca de cuál es el 
más rápido, seguro y con más variedad de complementos. Muy recomendable Mozilla Firefox aunque 
tras probar Chromium me quedo con este último, cuyo código fuente es en el que se basa Google 
Chrome 
En cualquier aula en la que se trabaja con ordenadores se hace necesario su mantenimiento a nivel 
de software, para realizar esta tarea me parece especialmente interesante el programa Ccleaner, que 
permite eliminar errores de registro y limpiar el sistema de archivos inservibles y que provocan 
ralentización. En la Web del fabricante podemos encontrar otras aplicaciones gratuitas y bastante 
útiles. 
Dentro del apartado del mantenimiento, monitorización  y optimización del sistema una aplicación 
interesante es System Explorer, la cual realiza funciones propias de administrador de tareas entre las 
que se incluyen la monitorización y el control de los procesos del sistema. Otro programa que he 
probado y que proporciona buenos resultados dentro de este apartado es Glary Utilities. 
En más de una ocasión mis alumnos han borrado accidentalmente algún fichero importante del 
sistema o algún trabajo que deberían de haberme entregado. Para este tipo de situaciones la 
herramienta que suelo utilizar es Recuva, sencilla, clara y con buenos resultados de recuperación.  
Para la reproducción de Audio y video, le mejor opción es VLC. Esta aplicación sorprende por su 
facilidad de uso, ya que sin necesidad de instalar ningún tipo de códec es compatible con la amplia 
mayoría de los formatos que se reproducen habitualmente. 
A la hora de generar archivos pdf a partir de otro tipo de documentos la mejor opción es 
Pdfcreator, el cual es muy sencillo de utilizar ya que se instala como una impresora virtual, lo que 
permite gestionarlo como si fuese una impresora real. 
El tratamiento de imágenes y retoque fotográfico tiene su mayor exponente dentro del software 
libre en GIMP. Con un poco de tiempo dedicado a conocer las principales opciones del programa 
obtendremos grandes resultados. 
Como gestor de correo la referencia es Thunderbird, sustituto natural del Otulook de Office y con 
muy buen rendimiento. 
A la hora de transmitir archivos por ftp Filezilla es la mejor solución. 
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Conseguir que los alumnos conozcan y aprecien el software libre como una herramienta útil y que 
proporciona la misma funcionalidad que el software propietario, debe de ser un objetivo básico para 
los docentes dentro de las TIC en la educación. 
A continuación incluyo las URL de descarga de todas las aplicaciones presentadas en el artículo: 
Audacity: audacity.es 
Avidemux: http://avidemux.berlios.de/index.html 
Clonezilla: clonezilla.org 
Clamwin: http://es.clamwin.com/ 
OpenOffice: http://download.openoffice.org/index.html 
LibreOffice: http://www.libreoffice.org/download/ 
aMSN: www.amsn-project.net /www.amsn-project.net/wiki/Main_Page 
Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/ 
Chronium: http://www.getchromium.org/ 
Ccleaner: http://www.piriform.com/download 
System Explorer: http://systemexplorer.net/download.php 
Glary Utilities: http://www.glarysoft.com/products/utilities/glary-utilities/ 
Recuva: http://www.piriform.com/recuva 
VLC: http://www.videolan.org/vlc/ 
Pdfcreator: http://www.pdfforge.org/ 
GIMP: http://www.gimp.org/downloads/ 
Thunderbird: http://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/ 
Filezilla: http://filezilla-project.org/ 
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